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B O L E T I N O F I C I A L 
DI LA PROVINCIA BE LEON 
ADVKRTEKCIA OFICIAL. 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
hf.n loe números del BeLEfiN que correspondan al 
disirito, dispondrán que ha ñjo un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta e! recibo 
del número siguieate. 
Los Secretarios cuidarán .de conservar los BOLE-
rrKEa coleccionados ordenadamente para su ancua-
darnaoion que deberá -voriAcaroe cada año. . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en.la.Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas-al solicitar la suücricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOHIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escupió la* 
que sean újnstancia de parte no pobre, ge insertt-
rán oticialménte; asimismo cualquier nnuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pafío ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por ca<ia linea d« 
inserción. 
PARTE OFICIAL-. 
(Qficeín del día .31 de Mnyo) • 
PRESIDENCIA. . .. i 
D E L OÓNSBJO- O S • i H N I S T K O S ( 
S S . M M . y Aug-ustá Renl Fámilir . i 
oontiHÚan s iu novedad .en. su. i m - ! 
portante salud. j 
• ' ¡ 
aOBIEENO 0E PIIOTINCIA. . , | 
_ _ _ _ . '-- ¡ 
£ecr , e lár ia .—Wci /oc iado 3.° • ¡ 
i ' C i rcu lar 1 
He visto con: clis^ustó quo la ma- I 
yonparte 'denlos .Aícaldos relnclona-
dos éh mi oivcular de-? del actual , ¡ 
inserta. en el IÍULETIN; o r i c i i L . n ü - ¡ 
merail3p,- correspondiente á l .d iá 11 | 
del mismo, no lian remitido ú este \ 
Goliierao los res i ímeues modelo 2 ! 
A do racunaciones ' y r éyác t tnao io - ' 
nes verificadas en sus A y u n t a m i e n -
tos respectivos en el segundo se-
mestre del año ú l t imo , y eu sü con -
secuencia, he acordado que si en el 
t é rmino de cinco dias, á contar des-
de l a publ icac ión do esta c i rcu la r 
no se recibeu en este Gobierno los 
mencionados estados, i n c u r r i r á n , 
los que falten, en la multa de 100 
pesetas, que les e x i g i r é con todo 
rigor do la Ley;, advittiendo que los 
que han manifestado do oficio no 
haberse hecho vacunaciones en sus 
Ayuntamientos respectivos, i n c u -
r r i r án en la misma responsabilidad 
s i -no mandan el estado negativo, 
.para cuyo fin pedi rán á este Gobier- | 
no el.impreso correspondiente s i lo 
necesitaran. ' ^ ; 
Lcon 31 do Mayo de 1892. ' 
El Golwrnudor interino. j 
Bltenrilo ihv ftiizmáti. 
J U N T A PRÓVÍNC'IAL DÉ I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo do la invers ión dada al libramiento do 35.874 pese-
tas expedido por la Ordenac ión general de Pagos por obligaciones del 
Ministerio do Fomento, con fecha 27 Febrero úl t imo, en v i r tud do la 
subvenc ión concedida por Reales ó rdenes do 18 do Diciembre do 18S3, 19 
de A b r i l , 1.8 do Ju l io , 8 do Noviembre y 31 de Enero do 1887, para c o m -
plemento de sueldos de .Maestros y Maestras do escuelas púb l i cas i ncom-
pletas y do temporada do esta provincia.—Segundo trimesh'e de 1891-92. 
Antofian 
Quintani l la del V a l l o . . . 
Pvadorrey • • 
Murías de Roclrivaldo.. . 
L a Mi l l a 
Combarros 
Fi l ie l 
M o l i n a f e r r e r a . . . . . . . . . 
Quintani l la do Sollamas 
Vi l lav ic icsa 
Magaz 
Banidodes 
Otero de fisoarpizo.... 
Brimoda 
Jombru ilr, 103 Muestro 
D. Nabcr Gómez 
Concepción Hermidn 
Evaristo Crespo 
Marta Ordás 
Manuel Gomea 
Simón Mart ínez 
Andrés A . Parrado 
Francisco Rodriguoz 
Pío do Llano 
Leandro Uai t iuez 
Ju l i án Canseco 
A g u s t í n Geijo 
Juan Manuel Sánchez . . . 
Valen t ín Cast r iüo 
IMPORTH 
l-UUÍllirlO 
l¡or cmlu une 
do ollas. 
58 76 
77 40 
93 00 
37 84 
t!8 40 
CS 40 
93 00 
77 40 
CS 40 
71 10 
93 80 
102 60 
109 SO 
109 80 
Carneros y Sopeiía.. .... 
Quintana del Castillo. 
Forreras 
San Feliz 
Quintani l la de Somoza 
Villalibro 
Tabuyo 
Rabanal 
Andüiuela 
Vü'orcos 
Santa C o l o m b a . . . . . . . . . . . 
Murías de Podredo 
V i l l a r do Ciervos 
\San.Martin , . . 
Villamor, 
Oteruelo y M o r a l e s . , . . . . . . . 
Truchas 
idem 
Manzaneda 
Quintanil la de Y u s o . . . . . . . 
Turnia 
Lagunas 
V a l do San Román 
Valderrey 
Bartientos 
Curillas 
Vil lagaton 
Barrios da Nistoso 
Requejo y Corús 
Vi l lamej i i 
Sueros 
Es tébauez 
idem 
Santibafiuz 
Naviauos 
Grajal 
idem 
Rivera 
Zuares 
idem 
Bust i l lo 
Grisuola 
Felochares 
Pinil la 
Torneros 
Cebronej 
SMI Martin 
Robledo 
San Podro Dueñas 
Pozuelo 
Altóbar 
Idem 
Quintana y C o n g o j l t o . . . . 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Castrotiorra 
. Toral 
Ropernolos 
Angela Teresa García 
Félix Alvarez 
Clemente Suarez 
Leandro Bardoti 
Justo Blanco 
Domingo Moran 
José Calvo 
Jutfn l loran 
Nicolás Prieto 
Faustino Copoclauo 
Juan Sierra 
Isidro Pérez 
Joaquín Mart ínez 
Miguel Prieto 
Pedro Barrallo 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Leoncio Barrios ( inter ino) . . 
Pió Fernandez 
Gertrudis Mar t ínez 
Victpr A lva rez 
Jul iana M a r t i n . 
Nicanor Alvarez 
Emotor ío Gómez 
Aurelia Calvo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Ju l i án A l l e r 
Eugenio Blanco 
•Domitila Alvarez 
Simeón Cabeza 
Cousolaeion Tejedor 
Marcos del Arbol (interino). 
Ubaldo Otero 
Matilde Cansado 
Andrés Huerga 
Valeriano Cadenas 
Víctor Borrego 
Sebastian Puerto 
Angel Fernandez 
Blas Alegre 
Francisco Vidal.. 
Mamwl Moran 
Casin M'O Fusie l 
DOIM IIJO Fernandez 
Mai i i S'illamandos 
Vic: . . r io Vecino 
Si lv . stre Rodriguen 
Vicenta Fernandez 
Mar ia V i l l a 
José l iodriguez 
Cándida Ramírez 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso 
Salvador Gonxalrtz 
Margar i ta Marcos 
Santos Cansado 
Bernardino Prieto 
Cefofino Al íaya te 
Maria l'lore.:.". 
ÜS 40 
IOS) 80 
78 30 
78 30 
113 HO 
71 10 
71 10 
70 OS 
77 40 
02 10 
102 Cl) 
77 40 
84 60 
77 .40 
68 40 
68 40 
08 32 
41 48 
78 30 
71 10 
US 00 
03 00 
SO i)4 
102 60 
84 60 
7S 30 
71 76 
08 40 
77 40 
10!) «0 
71 10 
37 24 
81 16 
68 40 
68 40 
34 20 
34 20 
08 40 
¡1 8,8 
5 32 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 4.0 
93 0Ü 
71 10 
68 10 
62 10 
92 70 
40 SO 
27 » 
ion so 
84 60 
7« 30 
33 81 
102 60 
71 10 
7i ro 
93 00 
Valcabado 
San Cristóbal 
Pesadilla 
Vegue l l ina 
Sao Pedro Bercianos. 
Santa Elena 
V i l l anueva 
Oteruelo 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Vi l l amontán 
Fresno 
Posada 
Vi l laza la 
Valdesandinas 
H u e r g a de F r a i l e s . . . 
Urdía les 
Mansi l la 
Zambroncinos 
Vi l las t r igo 
idem. 
Armunia 
Trobajo del Cerecedo. . 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . 
Cimancs 
Velílla 
Chozas 
A n t i m i o 
Vi l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a ñ e z . . 
Gradefes 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
S a n t i b a ñ e z de Kueda. . 
Ci fuentes 
Valporquero 
Garrafa 
Pedrun 
Riosequino 
Palacio 
Biosecn 
Espinosa 
San to ren i a . 
Quintana 
Vi l l anueva 
S. André s 
Ferral 
Sariegos 
Azadínos 
Carbajal 
Valdei'resno 
Vi l lavente 
Arcahueja 
S a n t i b a ñ e z de Porma. 
V a l verde 
Montejos 
ídem 
Fresno 
V e g a 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales 
Vi l l anueva 
Villafruela 
Vil ladangos 
Celadil la , 
Vi l laqui lambre 
Navatojera 
Vi l las in ta 
Vi l lor rodr igo 
Villasabariego 
Valle 
Villafaüe 
Manzanéela 
Mans i l la Mayor 
Onzoni l la 
Vi l echa 
Vi l l a tu r ie l 
Los Valdesogos 
Vi l l a r roañe 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga 
San Mart in de la Falamosa. 
idem , 
Fasgar 
Vi l lanueva de Omaña , 
M u r í a s de Paredes 
Seura y Lazado 
. ' Isabel Escudero 
A g u s t í n Bajo 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Esteban Burdiel 
Lorenzo Hernández 
Fabr ic íano Fernandez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo Domínguez 
Abundio V i l l a so l . 
Teresa Parrado 
José María Celada 
J o s é Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez 
Santiago Caervo 
Marcos Alfayato 
Vic tor io Escudero 
Migue l Gorgojo 
María Ramírez 
José Crespo 
Nícolasa Sa ldaña 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de l a Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
J u l i á n Rodr íguez 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Pablo González 
Mar ia Vallinas 
Ruperta Alvarez 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan Avec i l l a 
Antonio Llamazares 
Restituto Blanco 
A g u s t í n Boüar 
J o s é Lorenzo de San L u i s . . . 
El ias Rubio 
Manuel Arroyo 
Bernardo Fe rnandez . . . 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
Gregorio Par ís 
Ju l i a Alvarez 
A disposición de los herederos.. 
Marcelino Alvarez 
J o s é Delgado 
Gregorio Pérez 
Manuel Alvarez 
Qu in t í n C á r m e n e s 
Lucio Fernandez 
Salvador López , 
Buenaventura Alonso . . . . . 
Andrés Pérez 
Marta Ordás 
Elias Fernandez 
Leonarda Mart ínez 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Valle 
Delfina Suarez 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Felisa Plaza 
Urbano Boñar 
Rogelio Barrera 
José González 
Ju l i án González 
Isidro Alvarez 
Laureano Rodr íguez , pendiente 
de resolución de la Junta 
Electo García Solís 
Tiburc ío Garcia Solís 
Juan Centeno 
Santiago Bcuavides 
Pedro Blanco 
Feliciano Rey 
Restituto Garc ia 
Manuel González 
José Diez Suarez-
Jesusa Rosalía Rebollo 
José Rubio 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
77 40 
93 60 
. 77 40 
78 30 
102 60 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
82 08 
41 08 
30 02 
74 70 
68 40 
93 60 
77 40 
26 84 
71 10 
109 80 
77 40 
77 40 
84 60 
28 12 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
93 60 
47 88 
109 80 
78 30 
46 06 
102 60 
68 40 
87 30 
68 40 
71 10 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
39 15 
39 15 
62 10 
101 46 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
109 80 
77 40 
8ñ 50 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
102 60 
62 10 
45 60 
22 80 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
Posada 
Vil labandin 
Palacios del S i l 
Salientes 
S u s a ñ e 
Los Rabanales 
Vi l l a r de San t i ago . . 
Rioscuro 
Robles de Laceana . . 
Villaseca de Laceana 
Orallo 
Sosas de Laceana . . . 
idem 
Valdesamario 
Végar íenza 
Cirui 'a les . . 
Sosas del Cumbra l 
Manzanéela 
Marzan 
Los Barrios 
Mallo. 
Port i l la 
Cabrülanes 
L a Cueta 
Campo la Lomba 
Rosales 
Láncara 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Riolago 
Torreoarrio 
Salce 
La U r z . 
Santa María de O r d á s . . . . 
Callejo 
Soto y A m i o 
Canales 
Camposalinas 
Vil layuste 
Vil larrodrigo 
Santa Marina y Torre 
Rodanillo 
Losada 
Vifiales 
Benuza 
Pombriego 
Orelfán 
Castrillo de Cabrera 
Odollo.. 
Turienzo C a s t a ñ e r o 
San Pedro Cas tañe ro . . . . 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Encinedo 
L a Rivera 
E l Va l l eyTede jo 
I g ü e ñ a 
Tombrio de Ar r iba 
Fresnedo 
Tremor de Ar r iba 
Logo de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Compludo 
'. Riego de Ambróz 
: Paradasolana 
' Robledo de las Traviesas . 
Añilares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Priaranza 
Santal la y R í o f e r r e í r o s . . . 
San Juan de P a l n c z a s . . . . 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilame 
idem 
Salas de la Rivera 
San Pedro de T r o n e s . . . 
San Esteban de V a l d u e z a . . 
Vi l lanueva 
San Clemente 
Valdefrancos 
Colinas 
Libran y P^rdamaza 
D. L u i s Rubio 
Emi l i o González 
Wenceslao Muñiz 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Patricio González 
Felipe Alva rez 
Manuel Prieto 
A n a Rosalía Riesco 
María Sev i l l a M a r t i n . . . 
Faustino Mallo 
María del Amparo Gonzá lez . . 
Cecilio Diez de Caso 
M i g u e l Garc ia 
Eufrasia Alvarez 
Agap i to Rubio 
'•Guillermo Mallo 
Victorino Alvarez 
José Maria Calzón 
Francisco Garcia 
Leonardo G a r c í a . . . . . . . . . . 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
María Dolores Barrientos.en Caja 
J o s é Garc ia 
José Be l t r án 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Florentino Alvarez 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Viotor Suarez 
Rufino A . Hidalgo 
Fi lomena Lozano, en C a j a . . . . 
Javier Alvarez 
Cárlos Ordás 
José Alva rez 
Patricio Diez 
Francisca Valera López 
Agueda Paramio 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
Mar ia del P i l a r Alvarez 
Migue l Garcia Fernandez 
José Garc ia Alvarez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garc ia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anacleto Olivera Méndez . . . . 
Máximo Riesco C r u z . . 
Matilde González 
Antonio Diaz Alonso 
Atanasio Fernandez 
Gertrudis López. . ' 
Ceferino Bardón 
E m i l i a Pérez 
Juan Manue l Fernandez 
Eduardo Ag'ust in Vázquez . . . 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Pérez y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . 
Constantino Vitela Fernandez. 
Genaro del Rio R o d r í g u e z . . . . 
Domingo D o m í n g u e z 
Eugenio Rebaque Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y G a r c i a . . . . . 
Fé l ix Fernandez N u ñ e z 
Justo Fernandez G o n z á l e z . . . . 
A n g e l Mar ia Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
Maria de los Dolores Fernandez 
José María Mallo 
Ju l i án Bardón 
Manuel Mallo S á n c h e z 
Victor ino Cobo Vega, en Caja 
su disposición 
Maria Reyero 
Constantino Mart ínez 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Alvarez 
Tomás del Rio Es t ébanez 
Santiago del Rio 
Rogelio Tahoces Val l inas 
José Rubio Alvarez 
José Maria Garcia 
77 40 
84 60 
102 60 
68 40 
71 10 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
84 60 
22 36 
55 04 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
$ í 60 
84 60 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
62 10 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
78 30 
93 60 
77 40 
39 90 
77 40 
78 30 
84 60 
71 10 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
62 10 
102 60 
62 10 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
68 40 
77 40 
62 10 
102 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
68 40 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
43 45 
27 65 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
78 30 
71 10 
102 60 
:'¡¡Í 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo > 
Valverde 
B u r o a 
Lar io 
Cistieraa 
Sabero 
Vidaoes 
Santa Olaja 
Coflüal 
Sollo 
idem 
M a r a ü a 
Soto Sajambre 
Posada 
idem 
Santa Mar ina 
Prado 
Tejorina 
Eenedo . . . . . -
Taranilla 
Perreras 
L a Mata .» 
Eeyero 
Pallide 
Pedrosa 
Escaro. 
Lois 
Salamon 
Huelde 
Valderrueda 
Morgobojo 
idem 
Vi l lacor ta 
Vegamian 
Perreras. 
Vi l layandre 
Argpobejo 
Aleje 
Corniero ¡ 
Vegacerneja 
Bcrcianos 
idem 
Calzada. 
Canalejas 
Cas t r o m u d a r r a . . . . . 
Cas tro t ierra. . 
San Pedro Valderaduey. . 
Cobanico. 
Mondrcganes 
Vallo de las Casas . . . . . . 
Cubillas de Rueda. 
Villapadierna . . . . . . . . . . . . . . 
E l Burgo 
Las G r a ñ e r a s 
Vi l lamuñío 
Calzadilla 
San Podio las D u e ñ a s . . . 
Gordaliza. 
Joara 
San Mart in de la C u e z a . . 
San M i g u e l 
L a Vega de A l m a n z a — 
Car r i za l . 
Sahelices del E io 
Santa Cr is t ina 
Matallana 
Valdopola 
Quintana del Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintanil la de Rueda . . . 
Valleci l lo 
Vi l l amizar 
Santa Maria del M o n t e . . 
Vil lacintor 
Vi l lamol 
idem 
Vil lacalabuey 
Villamoratiel 
Villaselan 
Santa Maria del Rio 
Valdavida 
Villaverde Arcayos 
Villazanzo 
l íonedo 
Villavelasco 
Bonazolve 
Cabreros 
Campo 
. Ramón Tcapiello 
Pedro A l r a r e z 
Máximo Carrera (interino) 
Pedro Ruiz '. 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n P é r e z 
Aun iba l Fernandez 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Teger ina 
Vida l Gonzá lez . 
E m i l i a Herrero. .' 
Matías Mar t ínez (interino) 
María del Carmen 
Cir i lo Díaz 
Juan C a s t a ñ o 
Daniel Muñiz (suplente) 
María S. Rodrignu, tn caja á sn díspoiicion . . . 
Juan Turienzo 
Justo Garoia 
R o m á n López 
Juan Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z 
Manuel Turienzo 
Domiti la de R o b l e s . . . 
Carlos González 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Si lver io Muñ iz 
Eulog io Balbuena 
Epifanio M u ñ i z . 
Ju l i án Crespo 
Cándida Ramí rez 
Eleuterio Fernandez (interino) 
Maria Barrientes. 
Juan Hur tado . 
Santos F e r n á n d e z 
Castor Ibañez • 
Pedro Gonzá l ez . 
Francisco Méndez 
Albino M a r t í n e z 
Lorenza Alvarez 
V a l e n t í n de l a Fuente 
J u l i á n P é r e z . . 
Santiago F e r n á n d e z . 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Mar ta 
M i g u e l R o d r í g u e z 
Segundo González 
Atahasio Alonso 
Pédrb G a r c í a . . 
Pascual González 
Mariano R o d r í g u e z 
Leandro Merino. 
Mar ina García 
Baltasar R a m o s . . ^ 
Fé l ix Reyero 
Victor io G o r d a l i z a . . . ¿ 
Jul io Garcia 
' José Delgado 
Leonor Revuelta 
Manue l Garc ia 
, Mariano González 
Antoninu Lucas 
J o s é Truchero 
Frutos Muñiz 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gu t i é r r ez 
Agapi to G i l 
Santiago Bernabé Alonso 
Maria Soledad Colmas 
Eugenio de ¡a Fuente 
Isabel Alonso Gonzá lez 
Pablo Serrano 
Crescencio Garc ia 
Marcelino Rodr íguez 
Mar ia Dolores 
Florencio Turienzo 
Jul io Fernandez 
Francisca Peñ in 
Cosme Arias 
Daniel R o d r í g u e z 
Fel iciana Alvarez 
Venancio Alvarez 
Joaqu ín Alvarez 
Antonio Fernandez 
María González 
Esteban Calvo 
47 40 
102 60 
84 18 
77 40 
77 40 
62 10 
77 40 
77 40 
77 40 
78 30 
77 40 
77 40 
3« 26 
6 18 
93 60 
78 30 
46 80 
46 80 
31 96 
109 80 
77 40 
85 40 
109 80 
. 68 40 
84 60 
102 60 
71 10 
77 40 
7 i 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
46 44 
4 30 
71 10 
84 60 
77 40 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
84 60 
69 68 
11 44 
93 60 
102 60 
77 40 
77 40 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
90 90 
102 00 
71 10 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
81 » 
71 10 
109 80 
77 40 
71 10 
84 60 
93 60 
68 40 
109 80 
71 10 
72 96 
13 68 
77 40 
102 60 
109 80 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
60 20 
68 40 
77 40 
93 60 
81 » 
Bariones 
Cubil las 
G u s e n d o s . . . . 
Izagre 
Alv i r e s 
Matadeón 
idem. 
C a s t r o v e g a . . . 
Pajares 
Valdesaz 
Mor i l l a 
Reliegos 
Santas Martas. 
Vi l lamarco . . . 
Valdemora 
Valdefuentes.. 
Palacios 
Vi l l ibañe 
Valverde 
Alcuetas 
Villacó 
V i l l a c a r b i e l . . . 
V i l l anueva . . . 
Palanquinos. . 
Colle. 
Grandoso. 
Ovi l le . 
C á r m e n e s 
Canseco. 
Gete. 
Genicera 
Vi l l anueva de P o n t e d o . . . 
L a Erc ina 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo 
Buiza 
Los Barrios 
Geras 
L a V i d , 
Peredil la 
Santa Luc ia 
S o r r i b o s . . . . . . , 
Candanedo 
L a V e c i l l a . 
Matallana 
Orzonaga 
Robles 
Fontuo 
Casares 
Camplongo 
Busdongo 
Santa Colomba 
Barrio de A m b a s a g u a s . . . 
Barr io de C u r u e ñ o 
Lugueros 
Tolibia de Abajo 
Tolibía de Arr iba 
Redipuertas . . . '. 
Valdepiólago 
Aviados 
Valdeteja 
Vegaquemada 
Vegacervora 
Valporquero 
Lugan 
Palazuelo 
Mata de la Riva 
L a Losi l la 
idem 
Magaz 
San Juan 
Balboa 
Cantejeira 
Barjas 
Busmayor 
Berlanga 
Langre 
Narayola 
Lumeras 
Vil laverde 
Vi l lnmar t in 
Ornija 
Cadafresnes 
Paradela 
Fon to r í a 
Paradaseca 
Campo 
Prado , 
Chano 
Pór te la 
Sobrado 
.Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
D á m a s a Galleg o 
Fernando Gómez , 
José Carrera 
Wenceslao Cureses 
Lorenzo Mansi l la 
A n g e l Morán 
Teodosia Vil laverde 
Mauric io de l a Vega 
Víc tor Borrego 
Mar ia Rozada 
R a m ó n Moreno 
Herminia Díaz 
Francisco Rodr íguez 
Antonino Ru iz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
A n d r é s Delgado 
Alejo Alvarez 
Facundo Bar reñada 
Joaqu ín Alonso 
Justo Arias 
Maximino Fernandez 
Ramira Garcia 
Juan Suarez 
Francisco R o d r í g u e z 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
A n a Mar ia Garc ia 
Mar ia de la Soledad C . 
J o s é Maria Pérez 
Manuel Rodr íguez 
Balbína Val tu i l l e 
Juan Rodrigo Alvarez 
María del Cá rmen H e r n á n d e z . 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo Gonzá lez 
Fidencia Muñoz 
Isidro Garcia 
Isidoro Alva rez 
José Suarez 
Lorenza Suarez 
Felipe Morán 
Fructuosa Alvarez 
Adela V i l l a 
Genaro Blanco 
Mariano González 
Roque Castro. 
Pedro Garc ia . . 
María C . Diez 
Celestino Fernandez. 
Ambrosio Diez 
Agus t ina Garcia 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Fé l ix Vicente de Migue l 
Bernarda Barrio 
Regina F . Rojo 
Fé l ix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imclino Sancho ' 
Pablo González 
Micaela Dolores N u ñ e z 
Eugenio Ba lboa . . 
Domingo Alfonso. 
Francisco Gómez 
Domingo Mouriz 
Teresa R o d r í g u e z 
Antonio Cobos 
Urbano Mart ínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio Garcia 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Rosa Mar t in 
Florentina Sánchez 
Francisco Pozo 
J o a q u í n Garcia 
MAxirao Pérez 
Esteban Alvarez 
Manuel López 
José Alvarez 
M a g i n Pé rez 
Dionisio Franco 
71 10 
93 60 
93 60 
96 90 
77 40 
36 45 
24 30 
102 60 
62 10 
77 40 
84 60 
93 60 
93 60 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
44 84 
15 60 
68 40 
78 30 
77 40 
• 25 38 
102 60 
78 30 
78 30 
93 60 
77 40 
77 40 
53 10 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
71 10 
84 60 
77 40 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
77 40 
84 60 
84 60 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
84 60 
77 40 
49 82 
34 78 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
87 30 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
77 40 
68 40 
71 10 
71 10 
77 40 
74 70 
78 30 
62 10 
62 10 
109 80 
109 80 
i 
'U!! 
fi: 
' íS'T 
Sancedo 
Ocero 
Parada 
Pradela 
Burb ia 
San Pedro 
San Martin 
S é s a m o 
L a Faba 
Castro 
ídem 
Villadecanes 
Val tu i l le de A b a j ó . 
V a l t u i ü e de Ar r iba . 
D . .Primo Guerrero 
Eustaquio A r r o y o . . . . 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodr íguez . . . 
José Habana! 
Sílverio López 
Antonio Berlanga 
Carlos García 
José Teijon 
Melohora Muñiz 
Florencia García 
Francisco J . L o b a t o . . 
Marcelina R o d r í g u e z . 
IMPORTA LA. RELACIÓN . 
INGBESADO ÍN EL MONTEPÍO^  
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 35 .874 » 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
' 62 10 
' 68 "40 
71 10 
45 03 
26 07 
93 60 
77 40 
102 60 
34.826 52 
1.047 48. 
1892.—El Alsalde, Gaspar 
Martínez. 
E n León á 28 de Mayo de 1892.—El Gobernador Presidente, José 
Novillo. 
D. Víctor Cabreros Mar t ínez , Alcalde constitucional do Pajares de los 
Oteros. 
Hago saber: que por acuerdo del Ayuntamiento y asociados cont r ibu-
yentes, se arriendan á venta.libre, y a en conjunto, y a t amb ién por ramos 
separados, los derechos que so devenguen en esta población y su t é r m i n o 
por el consumo de las especies comprendidas en la tarifa oficial vigente, 
durante el p r ó x i m o a ñ o económico u» 1892 á 1893; cuyo remate segundo 
t end rá lugar en estas casas consistoriales el dia 5 de Junio p róx imo, de 
diez á doce de su m a ñ a n a , bajo el tipo total de 7.107 pesetas 22 cén t imos , 
á que asciende.el cupo del Tesoro y recargos autorizados, s e g ú n se ex -
presa en el siguiente estado ó presupuesto: 
R A M O S 
Carnes de todas clases. . 
Líquidos 
Granos y sus harinas . . . 
Pescados 
Jabón duro y blando 
Carbón vegetal 
Aguardientes, alcohol y l i -
cores 
Sal c o m ú n 
Tesoro 
Pesetas 
350 
1.050 
750 
117 
' 500 
125 
368.25 
368 25 
Su 3 por 
10U do co-
bnuiza 
y comluc-
cion 
Ptas. Cls. 
10 50 
31 50 
22 50 
5 13 
15 
3 
11 05 
11 0J 
Totales 3.682 50 110 47 3.314 25 7.00!) 22 8 » 
líocarjío 
munici-
vnl del 
I00]iorI00 
350 
1.050 
750 
171 
500 
125 
368 25 
TOTAL 
ilc cada ramo 
Posotns Ct3 
710 50 
2.131 50 
1.522 50 
347 73 
1.015 
. 253 7 5 
747 55 
378 29 
Corres-
pondo al 
cxlrorra-
dio 
Alcaldía constitucional de. 
CaslilfaU. 
Habiéndose optado' por ' esta 
Corporación para hacer efectivo 
SH encabezamiento do consumos 
por el arriendo á venta-libre, y 
acordado se anuncie la subasta, 
convoco á la licitación para el 
remate que ha de tener lugar el 
dia 10 del próximo mes de Ju-
nio, de diez á doce de su maña-
na, en la casa consistorial de 
este municipio, verificándose la 
subasta por pujas á la. llana y 
con sujeción al pliego.de condi-
ciones que se halla en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, el 
cual puede ser exaihinÉdó.' 
Óastilfalé 29 . de Mayo de 
1892.—El Alcalde, Antonio 
Martínez. 
0 5 
3 > 
1 50 
0 33 
0 87 
0.30 
0 50 
1 » 
L a l ici tación se verificará por pujas á la l lana, y el arriendo, en su 
caso, se a jus ta rá á las condicionos que aparecen fijadas en el expediente 
do su razón, el cuá l se halla de manifiesto al públ ico en lu Secre ta r í a de 
esto Municipio , debiendo advsrtir que para tomar parto en l a subasta es 
preciso depositar en el acto de la misma, ó previamente en. las Cajas.del 
Tesoro ó eu la del Munic ip iu , una cantidad en metá l i co , equivalente al 2 
por 100 del tipo seña lado á cada uno de los ramos que las proposiciones 
abracen, y que la persona á cuyo favor se adjudique el remate, deberá 
prestar fianza consistente en 3.000 pesetas en motá l ico , ó 6.000 en fincas, 
admitiendo postura's por las dos torceras partes. 
Si en dicha subasta no hubiere remate, se ce lebra rá una tercera, bajo 
las mismas condiciones, por igua l tipo, en idén t ica forma y á l á s propias 
horas, á los diez dias después , y en ella se a d m i t i r á n posturas por las dos 
tercera» partes del importe que queda fijado como tipo de subasta, adjudi-
cándose al que resulte mej»¡' postor, sin ulterior l ic i tac ión, y por uu año 
económico solamente. 
Lo que se anuncia a l públ ico para conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en la subasta. 
Pajares do los Oteros á 2 7 do Mayo de 1892.—El Alcalde, Víc tor C a -
breros. 
Alcaldía constilucional de 
Faldorrcg. 
Habiéndose acordado por el 
Ayuntamiento y Junta do aso-
ciados, el arriendo municipal 
con la facultad de la exclusiva 
ptira la venta do los líquidos y 
carnes que se eonsumnn en este 
municipio, y próximo ano eco-
nómico, por el tipo de 2.500 pe-
setas en conjunto, se hace saber 
que ol acto del remate tendrá lu-
gar el din 5 del próximo mes de 
Junio, de diee á doce de su ma-
ñana, en la sala consistorial; 
cuyo pliego de comlieionesse lla-
lla en Secretaria, como asi bien 
el depósito y la fianza que han 
de prestar l«s licitudores; y por 
si lu primera subasta no s« rea-
lizase por no cubrir el tipo, se 
solíala parala segunda el dia 13 
de dicho mes y hora rofcrida. 
Lo que se mimicia en el BOI.E-
TIX nricui. do la provincia, ¡i íin 
de que llegue á conocimiento do 
todos. 
V a l d c n T c y 2S de Mayo (Je 
Alcaldía eonstitucíonal de 
C'eironesdel Rio 
Oon la rebaja de insj;ruceion, 
se sacan á segunda subasta por 
no haber postores en la primera, 
los derechos de consumos- & ven-
ta libre de este Ayuntamiento, 
para el año de 1892 á l 8 9 3 , bajo 
ol tipo y condiciones del pliego 
que se encuentra en Secretaria á 
disposición del que se quiera' en-
terar. 
Cebrones d&VRio Mayo 29 de 
1S92.—El Alcalde, Andrés'San 
Juan. 
clamaciones que crean á su de-
recho, trascurrido dicho plazo se 
procederá con arreglo á lo dis-
puesto en la ley municipal. 
Bercianos del Páramo 22 do 
Mayo de 1892.—El Alcalde-, 
Gregorio Cavero 
100 
Alcaldía consltívcimal de 
Campóla Lomba. ' 
Se hallan 'terminados y ex-
puestos al público en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento por 
espacio de ocho 'diás, el padrón 
de cédulas personales, la niairi-
cula de subsidio industrial y el 
apéndice preliminar á la-forma-
ción del reparto de territorial, ea 
el que se figura á cada contribu-
yente la riqueza .contributiva 
con que ha de .figurar, formados 
para el ejercicio de 1892 á 93; 
en su conseouencia y durante el 
expresado plazo podrán formu-
lar, los contribuyentes que en él 
figuran, las reclamacionss que 
crean oportunas. -
Campo la Lomba 29 de Mayo 
de 1892.-El Alcalde, F ra t i« i s -
co Dies!. 
Alcaldía cmisUiucional de 
Bmiauos del Páramo 
Terminado y aprobado el 
proyecto de presupuesto por este 
Ayuntamiento y Junta nnmici-
pal, de ingresos y gastos, para el 
ejercicio de 1892 á 93, se halla 
de manifiesto en la Secretaría 
p»r término de quince dias, para 
que durante do ellos puedan los 
vecinas enterarse de los porme-
nores del mismo, y hacar las re-
D . José Parrado Manceñ ido , Juez 
municipal de este distrito de Zo-
tes del P á r a m o . 
Hago saber: que á' instancia de 
D . Juan Cabaüas , . apoderado de don 
Tirso del Riego, vecinos de L a B a -
ñeza , y para hacer p ó g o á és to de 
sesenta pesetas,, é .intereses v e n c i -
dos, costas y dietas de apoderado, 
causadas y que se causen hasta su 
te rminac ión , que l e es én d é f i y P a -
blo Fernandijz Mar t ínez , vecino, do 
Zotes, se sacan á públ ica subas t á y 
como de la 'propiedad de' é s t e , las 
fincas siguientes: 
Psíás. 
1. " U n a casa en.el casco de 
este pueblo, en la calle de Ato-, 
cha, seña lada con el n ú m e r o 
tres, se compone de .diferentes 
habitaciones, cubierta de teja, 
l inda Oriente y ' N ó r t o casa do 
Pablo Mateos, Mediodía de T o -
m á s Fernandez j Poniente d i -
cha callo, tasada en cien pe-
setas.. '.'.7.7.7.7.7 
2. " Una huerta en dicha ca-
lle de Atocha, de cabida de un 
celemia poco más ó menos, l in -
da-Oriente otra .do .Isidro del 
Pozo, Mediodía de Pablo M a -
teos, Poniente de" Manue l 'Fe r i 
nandez.Trapote y Norte 'd icha . 
calle, tasada en cincuenta pe-
setas.', i .-..-. . v . - . v . . ; . : 
Cuyo remate t endrá lugar c iv ía 
sala-audiencia de. esto Juzgado e l -
dia trece del p róx imo mes de Junio 
y hora.do las diez de la m a ñ a n a , sin 
suplir la falta de t i t ú lp s , y solo ten-
drá que confortnarse e! rematante 
con testimonio del acta de remate 
ó de adjudicación por este Juzgado; 
no se admi t i rá postura que no cubra 
las dos terceras-partes de su tasa-
c ión , y para tomar parte en la su -
basta se habrá de consignar en la 
mosa del Juzgado el diez por ciento 
de su avalúo. ' 
Dado en Zotes á veinte de Mayo 
de mi l ochocientos noventa y des. 
— E l Juez, José Parrado.—Por su 
mandado, Andrés Trapote, Secreta-
rio. 
ANOÍiCI*S P A i m c r L A l í K S . 
50 
EMILIO A L V A R A D O 
Múillao oeiiliittii, 
pe rmanece rá en León desde el 5 d i 
Junio »1 5 de Ju l io . 
Calle de la .Rúa, n ú m . 10. 
lai^nat* do la Diputación prurineiil. 
